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Résumé en
anglais
In support of the analysis of the French social conflict of the intermittents du
spectacle (self-employed actors and technicians), which is affected by recurring
crises since the beginning of the 1980’s, this article suggests interrogating the
processes involved in the construction of a heterogeneous collective actor as well as
the continuance of the commitment of employees characterized by employment
discontinuity. The analysis aims to understand the emergence of organizations and
other collective groups in this movement and to characterize the link between
individuals and collective groups. The consideration of the personal experience of
the individuals who are involved in these organizations reveals how the defended
political ideal and the meaning of commitment in these organizations are profoundly
connected to the artistic ethos specific to Art worlds. Far from being a substitute for
unions, organizations become places of reaffirmation of identity for employees in
search of certainties related to their identities.
Résumé en
français
À l’appui de l’analyse du conflit social des intermittents du spectacle en France
traversé par des crises récurrentes depuis le début des années 1980, cet article se
propose d’interroger les processus de construction d’un acteur collectif hétérogène
ainsi que la continuité de l’engagement de salariés caractérisés par la discontinuité
de l’emploi. L’analyse vise, d’une part, à comprendre l’émergence des coordinations
et des autres collectifs de lutte dans ce mouvement et, d’autre part, à caractériser le
rapport entretenu entre l’individu et le collectif. La prise en compte de l’expérience
individuelle des acteurs engagés permet de révéler combien l’idéal politique
défendu et le sens de l’engagement dans ces collectifs sont profondément rattachés
à l’ethos artistique propre aux mondes de l’art. Bien loin de se substituer aux
organisations syndicales, les collectifs deviennent des lieux de réaffirmation
identitaire pour des salariés en quête de certitudes identitaires.
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